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1 Ce  deuxième  volume  rassemble  les  lettres  et  les  textes  bouddhiques  tandis  que  les
documents légaux et économiques avaient fait l’objet du volume I,  paru en 2001. L’A.
propose, outre des corrigenda, une grammaire, une étude codicologique, un glossaire (qui
couvre tous les documents connus), un index renversé. 79 textes de toutes tailles sont ici
édités et traduits. Les annotations sont réduites aux autres propositions de lecture. La
plupart  des  documents  proviennent  du  petit  royaume  de  Rob,  sur  le  flanc  nord  de
l’Hindou-Kouch ;  certains  viennent  du  Juzjan,  à  l’ouest  de  Bactres.  Ils  forment  un
échantillon de la correspondance quotidienne échangée par les petites autorités locales et
par les propriétaires terriens. La ‘grande’ histoire n’y apparaît qu’à l’occasion des taxes
demandées par tel ou tel pouvoir politique. Les textes bouddhiques sont au nombre de
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trois et le bouddhisme semble totalement absent de l’onomastique locale. Il est tout à fait
remarquable que dans un temps si bref l’A. ait pu ainsi rassembler et publier ces textes
bactriens,  révélant  et  une  langue  et  un  domaine  d’histoire  jusqu’alors  quasiment
inconnus. Pour une remarque critique sur ce qui est d’ores et déjà un monument de la
philologie  moyen-iranienne on se  contentera  de  noter  qu’il  est  regrettable  que pour
préserver  l’homogénéité  du  volume  l’A.  n’ait  pas  repris  dans  ce  deuxième  tome  les
documents économiques et légaux qu’il a publiés entre temps de manière dispersée, ce
qui ne permet pas d’avoir l’ensemble des documents bactriens rassemblés. D’autre part
une typographie plus serrée dans ces volumes de grande taille aurait sans nul doute offert
suffisamment de place pour qu’une photo de chaque document soit donnée, permettant
de vérifier les lectures et d’engager le débat scientifique, comme cela a été fait pour le
troisième volume de la collection, consacré aux documents arabes de la même archive.
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